Fungsi dan wewenang Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sidoarjo dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Fiqih Siyasah: analisis terhadap peraturan Presiden no. 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kab./Kota by Na’imah, Nurul Aflahatun
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